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RINGKASAN 
BUDIDAYA CABAI SISTEM HIDROPONIK DENGAN VARIASI SUBSTRAT 
DAN APLIKASI PGPR. Skripsi: Ratih Setyo Utami (H0713150). Pembimbing: Ir. 
Dwi Harjoko, M.P., Ir. Retna Bandriyati AP, M.S., Program Studi: Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
 Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomis 
tinggi di Indonesia. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan 
jumlah kebutuhan bahan pangan dari hasil pertanian terutama cabai semakin 
bertambah. Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bertambah, 
diperlukan teknologi budidaya tanaman cabai yang memperhatikan kualitas, 
kuantitas, dan kontinuitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabai 
adalah menggunakan teknologi hidroponik substrat. Substrat yang berpotensi 
digunakan dalam budidaya secara hidroponik adalah arang sekam, sekam 
kukus, cocopeat dan zeolit. Susbtrat ini memiliki keunggulan dan kelemahan 
masing-masing, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai macam 
substrat yang efektif digunakan untuk substrat hidroponik cabai. Larutan nutrisi 
juga berperan dalam hidroponik sebagai sumber hara untuk memenuhi 
kebutuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan mengetahui interaksi antara macam 
substrat dengan nutrisi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca C Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 
2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu substrat terdiri dari 6 taraf 
yaitu arang sekam sebagai kontrol, sekam kukus, cocopeat, kombinasi arang 
sekam+zeolit (v/v : 1/1), sekam kukus+zeolit (v/v : 1/1) dan cocopeat+zeolit (v/v : 
1/1). Faktor kedua yaitu aplikasi PGPR terdiri dari 2 taraf yaitu dengan dan tanpa. 
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analysis of variants (ANOVA), 
apabila berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range 
Test) taraf 5%. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan DMRT (Duncan 
Multiple Range Test) taraf 5%. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, 
jumlah daun, kadar klorofil, diameter batang, jumlah ketiak cabang, waktu 
berbunga, volume akar, berat segar brangkasan, berat kering brangkasan, 
panjang buah, diameter buah, jumlah buah dan berat buah.  
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan macam substrat memberikan 
pengaruh terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah daun, kadar klorofil, diameter 
batang, jumlah ketiak cabang, waktu berbunga, volume akar, berat segar 
brangkasan dan berat kering brangkasan, jumlah buah 12 kali panen, jumlah 
buah layak panen, jumlah buah total, berat buah 12 kali panen, berat buah layak 
panen dan berat buah total. Perlakuan Nutrisi memberikan pengaruh terhadap 
variabel volume akar, berat segar brangkasan dan berat kering brangkasan, 
jumlah buah 12 kali panen, jumlah buah layak panen dan berat buah 12 kali 
panen. Terjadi interaksi antara perlakuan macam substrat dan nutrisi terhadap 
jumlah daun, diameter batang dan volume akar. Hasil analisis ragam 
menunjukkan tidak terjadi interaksi perlakuan macam substrat dan nutrisi 
terhadap semua variabel hasil cabai. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan penggunaan PGPR dalam sistem hidroponik memberikan hasil yang 
lebih rendah dibandingkan perlakuan tanpa PGPR. 
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SUMMARY  
 
HYDROPONIC CULTIVATION SYSTEM FOR CHILI (CAPSICUM ANNUUM L.) 
WITH SUBSTRACT VARIATION AND PGPR APLICATION. Thesis-S1: Ratih 
Setyo Utami (H0713150). Advisers: Ir. Dwi Harjoko, M.P., Ir. Retna Bandriyati 
AP, M.S., Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Chili is ones of horticultural commodities which has high economic value in 
Indonesia. Along with the increasing number of population in this country, cause 
the food demand from agricultural products, especially chili is growing. To fulfill 
the market demand, a technology which manage quality, quantity and continuity 
to cultivate the chili is required. One of technology to increase the production of 
chili uses hydroponic substrate technology. Substrates that are potentially used in 
hydroponic cultivation are charcoal husk, steamed chaff, cocopeat and zeolite. 
These substrates have their respective advantages and disadvantages, therefore 
it is necessary to evaluate the kinds of substrates that used for hydroponic chili 
substrates. Nutritions also play a role in hydroponic as a source of nutrients to 
fulfill what the plants need . This study aims to determine the interaction between 
substrate types with nutrients. 
This research was held in Agriculture Faculty’s Green House in Sebelas 
Maret University, Surakarta, October 2016 until March 2017. The experiment 
design was Randomized Complete Design (RAL) with 2 treatment variation. The 
first treatment was a substrate consist of 6 levels of charcoral husk as control, 
steamed husk, cocopeat, combination of charcoal + zeolite husk (v/v : 1/1), 
steamed bark + zeolite (v/v : 1/1) and cocopeat + zeolite (v/v : 1/1). The second 
was a  application of PGPR, using and without PGPR. The observational data 
were analyzed using analysis of variants (ANOVA), if the effect was significantly 
affected then followed by DMRT (Duncan Multiple Range Test) test of  5% level. 
Data were analyzed by Dural Variation and DMRT (Duncan Multiple Range Test) 
at 5% level. The dependent variables were observed was plant height, number of 
leaves, chlorophyll content, stem diameter, number of branch armpits, flowering 
time, root volume, fresh weight of stem, dry weight of stem, fruit length, fruit 
diameter, and fruit weight. 
The results of the research showed that substrate type treatment had an 
effect on plant height, number of leaves, chlorophyll content, stem diameter, 
number of branch armpits, flowering time, root volume, fresh weight and dry 
weight of sterilizer, number of fruit in 12  times, total fruit count, fruit weight 12 
times, weight of harvestable fruit and total fruit weight. Treatment with nurition 
gave an effect on root volume, fresh weight of stover and dry weight of stover, 
number of fruit 12 times, number of harvestable fruit and fruit weight 12 times. 
There was an interaction between substrate and nutrient type treatments on the 
number of leaves, stem diameter and root volume. The result of variance analysis 
showed there was no interaction with treatment of substrate type and nutrition to 
all variables. Using PGPR in hydroponic is not recomended for hydroponic 
system based on this experiment, because the using of PGPR give a result lower 
than treatment without PGPR. 
 
